




















































入院時検査成績 :白血球、 CRPは正常、 貧血もなし。
肝機能、腎機能正常。出血、凝固系異常なし。心電図
異常なし。肺機能検査では VC3. 971、%VC119.58%、
FEV 1. 0 2.801、FEV1.0% 73.3%と正常。動脈血
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図1 入院時胸部 x-p
右肺門部に心陰影と重なるように腫癌陰影を認める
液ガス検査では、 roomalrでpH7.419 pCO 2 40.3 















































を観察した。 右上葉 S3 の葉間剥m!f~面に約 2 CIl1大の胸
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A Case with Successful Thoracoscopic Application of TachoComb③ 
for Intractable Lung Fistula after Lobectomy 
Toshiyuki HIROSE. Suguru KIMURA. Y oshikazu SAKAKI. Akihiro SAKA T A 
Takanao SUMI. Toshihiro ICHIMORI. Junichi SEIKE 
Division of Surgery. Komatsushima Red Cross I-Iospital 
The patient was a 67-year-old man. He was examined by a nearby doctor as presence of a tumor shadow of about 4 
cm in size was pointed out in the hilum of the right lung by a health examination. The bronchoscopy showed an 
elevated lesion in the right middle lob巴andit was diagnosed as adenocarcinoma by an exfoliative cytodiagnosis. The 
patient thus was r巴ferredto our hospital. The right middle-Iower lobectomy was performed on April 20. Since air 
leakag巴wasdetected after the operation and was not aleviated 1百 ldily.thoracoscopic closure of the fistula was 
performed on May 2. Thoracoscopic observation revealed a pleural defect in the separat巴dr巴gionb巴tw巴enthe upper 
and middle lobes and air was leaking from the site. A TachoComb@ was attach巴dto this site. Air leakage was not 
detectabl巴3days after the operation and the drain was retracted on the fifth postoperativ巴dayand the patient was 
discharged from the hospital on the ninth postoperative day 
Lung fistula persisting after an operation prolongs the period of drain detention and causes pyothorax. Although it is 
basicaly treated by a re-operation. this is also very invasive to the patient. Closure of a fistula by thoracoscopic 
application of TachoComb@ seemed to be an e妊ectivemethod with a litle invasion. 
Key words ・intractablelung fistula. TachoComb@. thoracoscopic surgery 
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